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ARGUMENTO 
LE NOZZE DI FIGA RO 
ACTO PRIMl<;RQ 
Ln. esccnn representa una hnfoilat'ión a mcdio amue 
bh•r, en el centro bn.y un gnn sillón y Susnn•. delante 
dc un capejo •e prueba una cofia de novia.. Susann di ce 
n PígHo que se encuentt·a gmtpa y contenta con el 
nd orno. 
-¡,€~ ebtll. habltnción? - inteno¡¡-a Susana. 
:,;¡, nuestro amo gcneroso nos la cede. 
Su,uno. le llama tonto. agrndeciénrlo la F' iga i'O talcs 
flmi¡lllmimloR. Fígaro tlíce quo si pot· casualidad la 
.~citOI'It llum:t dut·•une la noche, Susana poll i•>\ acudí l' 
lnnwclintom~utc. como él pod¡•¡\ ncnclír eu t1·cs ~ol tos 
xl <•I l'Onde fn csc ol c¡ uc llnmnm. 
- No cgtít mal - m nrmtll'n Susn.nn.-pe1·o si ni concle 
Ro lo ocun·u una orutfHtna envütr te :t un recntlo a tres 
lc,~tul\ij rle aquí, n. ml pucrta ¡Jitede to·ne rl e el diuulo 
tamiJión en t1·cs sa l tos. 
Ji'ígn o·o dl ce que lemc daJ·secneota de so>~vech:ts qne 
lc hn.ccn lomblar. 
Se oye l lnmnt· dent1·o y ambos salen de 111 escena 
cxclamnnrlo Fign•·o: 
-tlll'll \'O ;\louscï•or! Ahot•tt comienzo n. com¡}l'encler 
ol misteri o, y n. descubrir cln.rnmeute vuestt·:1s inte!l· 
clones. 
Entran en escena :\!arceliua y Barto!o. llevnndo 
aquella un l'olio de pa pel eu In mano. Bartolo se ex-
trnñn de que ;\lnrceliua haya agnnrdado al dí a dc In 
boda de l>'ígaro para contnrle ciertas cosa s. 
~~~ neceMI'io, af1ade, asusta.· n. Snsann.. excitñndoln 
a rchn~n•· nl con de. qnieu. vn.ra vengnrse se ponch·:i el e 
ml pn¡·te y Fíg:u-o llCnbn•·A po1· ser mi mnriclo. 
Apa1·et'e Su"'tna lle\•nndo en la mano la tot1ell~ tle 
not'ltc de In. condesa, y :.1 encontmrse con ;\lnrcelinn . 
~r <'1'117.1\11 t•ntr<' :unha~ ~nh•·o•ns alu~ioncs. m:u·eh:\n-
do~~ \IRI'C<'Iino. 
·~~---· ...... ~----... ·-----¡ 
Chc·•·nhini, pnjc cic•\ condo, cntm cu el p:tlco cscéni- t 
+ e o cllt'ic•nrlo. que Iu~ toni do l:t cl•sgracia de que el con- t 
t dc lc sot'lti'Cndn et soh1s con Jlzu·hnrinn, y a no ser por + t l:t condc<n lc huhlcJ·n puesto dc pcc/itt" e11l11 cn1/e. t $ Pr<'Jtnnta cle"¡m~s Chcrnbini a quien pcrtenecen la + 
I 
collo.~· In,; co.ída~ tle cinln que tiene Susdana y
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. ta t':t 
rcspóndc•lc c¡uc ROll dc unn 11111y ltermo$R ma rma. lc· 
rublni cnu·cga un ronHIIICe ll Susnna 
- ¿Qué voy a h:tCl'l' yo con e~to?-pregunt:t Susana. 
Leérsclo a In scitoru rt'spondo Cherobini-a Bar-
lmrlnn. 11 )1:\I'Cclinn ... a tod"" las mujcresdel cnstlllo. I 
t l•:nll'll el Con .lc y sc sicntn diciendo u Susann que la 
l cncurntm nlgo t111·lmdn. Rus¡tnn¡;uplic:L:tl Condc que !t sc I'Clirc. temerO•It lle que lc~ sorprendnn jtultos. El • Conclo I<• nzcgn c¡uu lo cschcho un momento. solo dos 11ntohrnH; nH"¡,, •·o:r. cic Husllio cort11 el diúlogo, orde· t y zuuHIO ol c•ondc tl S usa ni\ que Rttlgn dc l:t hnbitación y 
; que n Utlllic pcrmlltl l:t cntntd:t. Sus:um con turbnción 
y con ~orpi'CHit ¡ll'c,c¡untn 111 Concle si sc ,.n tt qocrln.r 
s'In en~~~ eutu·to," lo t¡ue conl¡•stn éstc qne secscon-
dert\ clctri•H eloi K1llón hasttt que se vay1t Has il io . Snstt· 
ntt Rl\ o pou,, a q 110 ~u C8concln, ¡>oro el Contia l a matld<t 
cnlh11· y Hil dlt·igc httcll~ ht 111\l't.e posLedor del sll lón, 
on tunlo ttliC Snst!Hil Lrntu tle impiHlí t•selo, mozuentos 
!!ne upl".lvct•htt Ohcz·uhiui pnrn clar la vnclta y agnr.n-
Jllll'"'soht·c el n~iento. Entoncc~ Susnna le cubre con 
In I'OJIU c¡nc lleva ui IJt•a:r.o. 
4 
i\¡¡ ,.,,co Bn<lllo <lnien prrgunln n Su~ann si pot· en· 
~unluilul hil vl•lo nl Condc 
1lR•ilio dlcc quil ha ''islo R Cherubini rondando por 
nqunllo~ nh'll!lt·dot·cs, y. ni tijursc en elromance llt'e· 
guilli\ en tono :r,umloón ai vn dirigido :t ella o n la 
scitot·n. 
Al oit· est o el Conde nbaudonn •u escondite pidiendo 
c'plicncioncti l\ llabilio. 
Susnnn Sll dc·smuyu ijiemlo eocorrida por el Condc y 
llnsillo c¡uc ht colocun sobre una ~illa. 
- ,.\ycr-lc dlcc el Condol :t Stu;anR-vi cet'J':lcla la 
Jllll'l"ttl eh: tu ¡¡rimn: JlnrbiLl'ina al ~tbrlrme ¡>nrecin 
tcmbloi'O"II· l'Xcitundo con ello mi cut·iosidnd. Yo 
mir\-. hu~c¡lll' y t·cbusqut\ por todo~ los 1 iucont>s y I e· 
vHntamlo clt•a¡ut!'ito el ln(Jclc cie IP me~a clcscunri ni 
pRj(). 
Almi,mo tlcmpo que dicc csto el Conde levanta la l 
,.;; 
1:opa que Susann.l>USo sobre el aillón tnpando a Cbe·-
tnhlnl Y 1\puece "stc quednudo el Conde todo sor· 
pt·endlcl<•. 
l~n es te momento entrnn en escena Fig:tro Bnt·11ari-
1111• llcvando t>n las manos un sombrero 
1
adornndo 
~:·~.plnmns Y cintnl! bloncas-campesinos y cnmpcsi-
l.os ca~npesinos entonan una estrofa poéticn en loo1· 
rle Sn scnot· l>ot·que ba suprimido el derecho dc pe1·· 
~~d ... Y ~~~ nlcgría cunde oyéndose vitores y nplau.;os• 
.e• uhml • dobltmdo la rodi! Ja, ]>i de ¡>erdón :11 Con de 
r¡uzcn lc dlce que no lo mercce. Susonn inlercetle y el 
Co.nd_c .I e .IJCI'donu, concedlèndole ndemñs, una plazn 
<lc :oi~Ctnl I'JU() hny vacnnte en snregimícnto; pero ncl-
vlt til·ndole (!ne ha cie IJttrtir ensegtlidtt. El coro en to-
un untt csl•·orn y cu e ol telón. 
AC'I'O SEGuo;no 
,. ¡,:net·,, lo. Con<lcFu seguici!• el e <;ueana y poco despuc's 
l igut·o, ll~mndo poz· •u rut nr:t eeposo.. Estil ha conta-
do tt au seu o¡·,, qno el Con el e In r equic1·c de amor y 
Plgn.•·o díco quo t iertoun IH'oyecto para bm·l ru·Ee ;Io l 
onrunor ud i:r.o seito1·. Para ello cnentt~ con el con cnrso 
rlo Ohoruhin, que !1~ demo•·ndo su ¡>nrtida. 
- ltscuchnd- aiíadc- 'l'u, Snsnna, hartis sa hcr nl 
Condo quo I e ospe¡·,~t·tis en el jardfn hncítt ll\ cnídn. ric 
ht t:u·rlo, Y nosoLros nos n•·•·ogl:u·emos dc modo que ~I 
Jc'iven Chornbín ocupe tn ¡>ncsto disfrazudo conro¡>ns 
Lnyns. 
l•'lgaro HC nusenta y • poco llegn Ohe•·nbi.n, e¡ nien 
mncsll·tt Bli_JleSM' pot· tenor que alejnrse de una mt\llri-
.nn tem cnrluosa. S usa na I e invita a que cante, dolantc 
el? In Condesn., el J'Omnnce pot· él compoe~to. Chcru-
lnn no se atreve y Snsann di ce qne ell~ cantarñ al 0 • 
nos versos. g 
Cunnc~o termina la caneión se dispone el dist1·az dc 
Ohet·nlnn, oyéndose algunos gol pes en Ja pocrtn. 1.:1 
Condcsn pt·eguntn quien e~ el que llnmn que no es 
ot•·o que el ¡Jroplo Condc. Despoés de mnchns vncllct-
clones escon den n Cbet·ubín en el gabinet e, entnbltin_ 
cloRe un diñlogo muy vivo entre el Contle y Ja Oont!esn. 
i\ I tln, "mbos cónyuges abandonnz\ In estancin. to que 
npi'O\'e<"hn Susnnn ¡¡nm hn~<'r snlh· n Chet·uhín de su 
CRCOnclltC. 
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A Chcrubin no lo c¡ue!la ou·o recurso que descolgar· 
s~ por la ventana. 
* Tornnn a In escon& la Condesa y sn esposo, llevando 
éste los li Liles neccsarios ps ra fol't.ur una puerto. y 
* cnyos útiles u·roja sobre una silla, invitando a. 111 
• Conde~:~.a que ella nbra la. ¡morta del gabinete, evi· 
t tl\ndoln asi acudir n ht víolencia. Antela terquedad i del seiiOI', la. Conde~a di ce que allí se oculta un jo ven. 
• - ;.Un joven? ruge el Coude ter•·iblemente. 
t -Si; Cbcrubln 
; ¡,:¡ Conde y &u eSJIOBil quedau como asombrarlos al 
• ver a Susnnll quo IeM dice en touo zmnbóu: 
t -¡,Porquú tal estnpor? 
; Fígaro llega para decil· <JUC los músicos han llega· 
• do, h-cícnrlo BOIH\1' s us ínstrument.,s, a CU) o eompa\s 
t bnllnn y cnntnn los ,·nsallos 
; -Pn•·n que In comcdio ncnbc grnciosnmente-dice Fi. 
4 
g•u·o os prctl~o un mntdmonio. Coucededme sef1or . 
t vuestro pe•·miRO pn ra ver colmtldos mis (\eseo~. 
t AlltoniO sc I)I'C~CIILU, ll~,··•ndo entre l"s manos un 
t Uesto do chwch·a eMLrOi'eudo~. Ante sus amos se la . t montn do q uo poco nnto8 hu snl t1ulo unn. persona, un 
t homhre, qno tll coet· HOhru !ns mtteetn~ lo hu pisoteado 
t lflli lloros. 1riguro tlccl:n·" que él ilts hn, cstropendo al 
-J•:ntonccs- oxclt\ma Antonio mostl'!lndo ei nom-
brnmionto militftr del pajc- ¿os pertcnece•·à. sin dada., 
* t 
* • 
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t 
sn ltn•· po1·l:1 venttuut. 
t estc pn pel c¡ue hl\hc'ls perdírto en la e:dda? t 
t Ltt presencia de Murceliun. Bartolo y Basilio calma t 
; al Condc, Marcclinn.munlllesla. que l>'igat·o la. ha fir - ~ 
t mallo unn promesn dc llltttrimouio y que viene a t 
t exigir su cumvlimiento. t Recltunn el Comte el dcrccho a juzga.r la cuestióu v 
termin:i el net o. t ; 
t AC'l'O 'l'ERCERO t 
• Sus11na coquetea. con el Conde lo prometo acudir al ; 
l ja1·din lllll'a habln•· con él m•\s t ranqnilamente. 4 Mnreelinn, llasilio, Fígaro, BBI'tolo y después Susa- t 
1 
nn. ~nlmn en lo. eAt1mcin. diciendo Jln r tolo que el f 
• nsunto cstf< jtozgado y que no hay otro remedio que 
1 cu SR l'de o aflojtu· ht holijo. sentencia que encoentra t 
* mny justi\ el Concle l'ei'O Fig11I'O clecl91'" que él es ; 
* ~ ~.-.. _--... ----... ~ ...... ._...;;:;;:;~~ ..~-;;;;;;.;;. ;;_~ ... ;;;-~ .. ~t 
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¡;uutll hombre y qnc nada JlllCde hacer sin el con.sen· 
thnltnto de sus nobles pndrcs El Conde y Basilio lc 
pi den pruehas tle s u uobloz:t, a. lo que res¡londo }>'iga-
ro que el oro. IM joyns y los trajes bot·dados que los 
lad•·ones cncontmron sobre él, son iudicios ciertos de 
su CUlli\ llustre y sobre todo un signo que lleva gra-
bado en un bruo Al oir csto Marcelina. exclama 
''ivnmente: ¡una CSill\tuia en '!I brnzo det·ccho! ¡Di os 
mio, e~ éll 
-¡Rafael! - gt·itn Marcelina 
BMilio dh·lgiém\osc a Jo'igaro: 
-¡I lc nc1uí tu mnclre! 
Figa•·o dicc que no e.~ s u mndt·e, sino su nodriza: 
POI'O Marcelina, uhrttzando a ~'ígaro y seïmlando a. 
Bn •·to lo, ell ce: I·:~ te es tu llttdre 
Ln SCÏIOI'n, clice Ci Sus1.nu. que se si en te para esct•ibir 
Untt cnnció~l dcdictula nI n.h·e, que ell o. Iu. dietari\ y que 
hil do ~ct·vu· )lnru. r¡uc el Oondc ttcoda. a una cito.. Ter-
minMitt 111. cse•·Hum, la Conücsa ot·deoa a SllSil.na que 
doblo lot cttrtrt sujctll.mlola con un al file•·. 
F.ntran en csccmt ll ldeanns que llevan rttmos de 
flor es y lloS1l u6s el Conde, AntOJliO y mll.s tarde Fí-
garo. 
Yuelvcn .a ln. escena llln.rcelintt, e:unpesinos, carn. 
pesin ns, craulos, gunnlns. etc. Entre vari<tS mueha· 
ch:ts llevnn li\ toca vi t•¡;hml aclol'llacl:t con ph1mas 
l>lnncn~, el velo, los ¡;nantes y el rnmo rlestiundo a 
Susnntt; CCI'I'Itndo In llltlt'chn Bnrtolo con un ¡;ran 
bow¡uet colocado en el pceho. Ant on i o da la. ma no a 
Snijnllll y la conduco dcl:mte del Condc. qui eu Ja. pone 
lo. toco. y hL entt·ega las llot·es y los gao.ntes El Conde 
sc pincb:t. on un dedo con el al filer que lleva. po¡· ciet·1·e 
la esquela que I e ha entregado Susana y que no es 
otm que In cauc;,¡,~ al aire que antes lc dictarn 1:1 
Condua. 
7 
AO'l'O OU A !t'l'O 
El c•ceouu·lo o'CIH'Cscoua un ancho pasco del j:U'din 
del Ua~tlllo. llao·l.arínll bnscll el a lli\ er que bn pct·dhlo 
y qm~ 1eni11 que dcvoh·co· a Susana como conforuoidad 
a h• cita que dió al Condc l<'ignro se enter a del in· 
lríngulí• y se louncnt:l dc Iol infidclidad de las mujeres-
SILIC 8usann y CXIll'Csll su~ ngrndablcs ponsnonientos 
por Ja ¡¡róxlma hod:t en un Ilo· iu. dclicioso. 
i'u~nnn y In Cooulc.~lllllllll'eeen con los vcstirlos t r o -
c:tdod, C:! declr, hL Comlcsa con los de Sosano. y vice-
versl\ La C.ontlc~a l'elít·tt~o a nn 11\tlo, míentras Susa-
nll hllhlt• en ni la ,·oz pronunclando JlllltLbras de cnt• i ito 
pn l'li ol &er nnuL•Io, llnglúndo SH lll Con el esa y después 
hucc muLis l•'ígnro ~o III'CR(Inta y olíce que cst!\ a pun-
to do pHclco· el julcio, puc~ no sothe ,; i s ueila o esta 
olespíorto; tanthi~u llega Ohcn lloin, deSttn •ollandose 
nfijlntlnm•ute Vlii'IM au imnclns csccu~s. que teo·mitum 
JIOI'fJ uc ol Conc! e cr~e dcsctd)l'lo' a l•'igaro hnciendo el 
amor " la Oondean, y el n. vocos dcmanclnndo soeor1·o y 
ttyudn,H cuyos g t·iloR acuden coo'l'ionclo Bttrtolo, B a-
all io, A n tonio y C~tmpMiuoM <la ambos sexos con n,n · 
torch¡tij1 on tnn lo que Suso,na cor o·c 11 ocu ltnr se en un 
¡1n1Jellón que ltay tt In l>.qnicr tl" en e l eua l pcnctr11 el 
Conc! e, snc~tndo cogido rial ho·nzo ll Charubín al m is-
mo tlclliJIO oJUC lo g r lln: 
-Reslstis en vnno, Blllirl ~eitora ll<tr a o·cclbi r el p r e-
mio dc vucsh·a castidnd. 
Susano., llut•lJuo·inn y Mnrcel!nll, avanzo.n po r lo. es-
cenn, cuatHlO el Conclc lijo\nclosc en Cherubiu, exclama: 
- ¡F:l pnjc! 
Susotnn pide llCI'!Ión quo al Conda lll nicgn, pero la 
Condcsa. ~allenclo del ott·o pahellón, 8e ponc de rodi-
lla~ delnntc cio su marido y ta.mhi6u pide clemcncia. 
El Condc. com¡n·ooutionclo In ju,;:ou·reta de que ha.sido 
victim~, ac:thtt ¡oot· pcdir pco·dón nsu esposa que en-
gcguidll ~e lo concedc, y el j•\IJilo y h1 alegria r eina 
, )101' toda¡¡ Jl:II'IC~ 
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Diner Concert. 
Pan d~ Uiena - Inglés - francés 
y Hleman 
_!J.<Jpecialidad en }Jastas para el 1é 
Ll.Inchs - Banquetes. 
Chocolates y Leches. 
~ 
A bierfo a la sali da del Liceo 
-o 
Teléfono 2.671 
• •• ••• , •• : ••• ... .s~ _ses ~ .. , Ol~ 
~--Píiuth4d0 JIJtman (CASA ESPAÑOLA) 
-MAlSON e Odetfe :. de Par(~ 
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AGUA DE SOLARES Pcovee!lot·ea du lli. Real CaAI\ 
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J Ó 17 
DECORATI VAS 
CASIMIRO GIRALT 
MUEBLISTA·TAPICERO·ADORNISTA 
MUEBLES EN ESTILOS 
CLASICOS Y MODERNOS 
MODELOS ORIGINALES Y 
EXCLUSlVOS DE LA CASA 
CONSTRUCCIÓN SÓLIDA 
GARANTJZADA 
Exttosiclón y despacho; CANUDA, 16.Tel6fonol278 
TaHeres; eORTES, 512. - Teléfono 2821 
BARCEL-ONA 
Plaucbado Ritmau (cAsA EsPAÑOLA) 
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CoNCE'f'l'O PA'!'ERNA, bajo cómico. 
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: PROCEDENTES DE PARIS : 
' , 
• • • a < } 
, Perlas, collares y salltoirs perlas. , 
' , ~ JUAfi VAuEfiTÍ ~ 
< Paseo de Gracia, 84. - Barceloila ? 
• v ,, v v v v ,, v ,, ..,-..,- v ··-v - v-v-vilf 
AGUA DE SOLARES Depóe¡to Centra l: Rosellón, 22ll 
¡;;~¡ 
Almacmwt: Ronda Universldad, 14 
Tallere.<~: Consejo Ciento, 241 a 245 
BARCELONA 
eodnas mod~rnas 
cen grandes servícíos de agua caliente 
para baños, lavabos, etc. y 
cuan tas com odi dades puedan a petecerse 
por agua caliente, vapor, etc., 
para casas particulares, renta, 
y toda clase de establecimientos. 
s~cad~ros industrialu 
Estufas de los mejores sistemas. 
[ ~giadoru, bornos, cbim~ntas, ttc., ttc. 
~ lnstalacionu garantizaaas ~ 
Planchado Aleman (cAsA ESPAÑOLA) 
JosÉ SEGURA TALLI EN, ba1·ítono 
Jrortee, 57 4 '!!barcelona 
.,., ................................................. . 
AGUA DE SOLARES Cura. ostómngo ------------~y~ne~rv~los~--- 2 0 
!** **! 
MUEBLES :::::: 
::: DECORJ\CION 
~- PaJJaroJs. 
EXPOSICION : 
Paseo de Gracia, 44 
La m~aras IJ 1\lïombras 
Cortinajes · Ta~iceríàs 
PISOS COIIIPLETOS 
TALLERES: Porvenir, 22 ! 
••==================~~ 
2 1 PlancbadO JlltmAn (CASA ESP AÑOLA) 
MAISOI'. e Odetle> de PariS 
.... ~~ ...... "V 
O . • JUAN MEs'rRJ~S, activo cmpresarh> 
del GRAN TRATRO DI~L LICEO 
LE RENARD 
PELETERif\ 
Barba, Fontaner y c.a 
Cortes, 614 Teléfono 3490 
AGUA DE SOLARES Dopóalto Central : Rosollón, 2~2 
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, i ~UYA~, ~. en ~. ! 
11 y13,PUERTA DELANGEL i 
BARCELONA ; 
t 
Vl"nta de material Fotografico t 
y Trabajos para aficionados. ¡ 
N O TI C I AS t 
TITTA RUFFO 
Por fi n Ti.tta R u ffo , el uoloso de los colo-
sos, el mAs gran de de los nrtistas con tem po-
raneos cantara en nu es tro primer tcatro ¡¡ ,ico 
los dlas 11, 13, 17, 19 J 22 de Fc:lbrcro. 
Detnlles por listns. 
' ~ 
* la Rosa • tomasa dt ' • 
' MASAJE t
MANICURA t BELLEZA 
MA&AJJIE FACI/dl. EIL~~T~U~O t 
por el procedimlento del 
Doctor PEYTOUREAU 
Produotos de Helma Rubinstein. Hore.s deS as 
ARAGON, 270, 1 .0 - BARCELONA 
PJantbadO JIJtman (CASA ESPAÑOLA) 
• " " " /' ~" -~ ~---"-- "~'----"--* ~ REN~~R~u~~~~A~JUN ¡ 
~ NUEVAS CREACIONES I 
~ Extracto "MíSico" 
~ Extracto "Laberinto" ~ 
< _, " ''- ,, _,, " ,, ,, .;·~'--'~¡ 
No sc din\ pues que !11, temporada uo fine ~ cou cnsLi llo de fu<'gos nrtificiules; e~to es ya ¡, ol s-umuu dc unn empresa. Y para ht SClll aua próximn, Ja òpera eu 
l 
4 uctos, del mMstro CbarpcnLfcr 
- LUI SA -
~o rocordnmos temporada igunl. Ha sido 
pues provcchosa. para el nrtc y pa m s u digno 
cmpresnrio nmnu&o de que uuestro coliseo 
< vuelva n sns gloritts. , 
< Blen, muy blcu. ? 
; ~'" '~ v , ,-,, '' - x, ' ··, '""'-~~~} l Primera Casa para la fabricación tli... > de óplica fina y de precisión. '-\\\\.\' ) Recomendada por to das o~~ ~ > 
... l a-s eminencias ~~\ et--~~_/? 
eoulistas de ~~~; ~~'\ / .r ( 
EspaHa. ~0...~ rO~~ ;\, '}~ I 
'('\' ~\v '(l.~e' * tt...\. b~ ;\, ~ .;(~~ 4!~ ' t" ~e ~ Expléndldo t\.~ ' ~~-~ e~\ euriido en gemelos ~~ ()• '\ '\ f '\)I de to do. eh~ se p. • tea.•ro (.! \'l>' I mpertlnent es de lnjo y 
(..•/ do fantasia., oro y chapeado.- ) 
Ultima novedad. l 
Imtta.clón concba, nue vos modelo s. r 
·~.r-v-,r-v ""~'''~,-v-..~v-* 
AGUA DE SOLARES Provlonc enfermcdad ee lnfeccloans 24 
f\Utomóvil Salón 
Plala Cafaluña, 18 
BARCELONA 
AUTOYIÓVILES MITCHELL :. 
15- 20 y 30- +o H P. 
MOTOCICLETAS INDIAN ~ 
AUTO - WHEEL> 
(Rueda motr iz para bicicletas). 
GR/\NDES T /\LLERêS DE REF/\R/\CIONES 
NEUMATICOS = ACCESOIDOS 
-;)'- AB,TI.CQL.OS Dl. IJl~JlT -1-.'-
I :: Solo una Ml\QUINA 
-r 
lReprotmce fiehnente el canto tlc loe n1cjorct1 :k\rtietae 
~os me.iores arfistas DI. S( OS 
rmpres10nan solo en . ODEON Y FONOTIPif\ 
lEl r~pertorio n1fte con1pleto tle óp~rae 1' 3ar5uelae eolo lo pooee 
DBO 
